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CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos- Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf, 6100 
JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 6 5 
NUM. 2 0 6 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 5 % para amortización de empréstito» 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual/ 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. „ 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de, 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
mmisliracion ipiroviiucial 
imtiioíiapaflmiiüEiEi 
C I R C U L A R 
En el d ía de hoy me re in tegro a l 
ejercicio del cargo, cesando en con-
secuencia el Presidente de la D i p u -
tación, don A n t o n i o de l V a l l e Me-
néndez, que me ha sust i tuido duran-
te mi ausencia. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento. 
León, 6 de septiembre de 1965. 
El Gobernador Civil, 
4715 L u i s A m e i j i d e A guiar 
C I R C U L A R N U M . 26 
Habiéndose solici tado por d o n 
Santiago P é r e z y don Baut is ta To-
ral la p r ó r r o g a de cuatro a ñ o s en la 
Aclarac ión de vedado de caza de l 
monte y b a l d í o s sitos en e l t é r m i n o 
^unicipal de Riego de la Vega, y 
^ p i í d o s los requisi tos legales pre-
enidos, he acordado acceder a l a 
Petidón formulada, 
np 1 que se liace P ú b l i c o para ge-
eral conocimiento. 
^ o n , 6 de septiembre de 1965. 
El Gobernador Civil, 
. L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
13 N ú m . 2554.-84,00 ptas. 
* * * 
C I R C U L A R N U M . 27 
dad Di recc ión Genera l de Segur i -
VÍI f u ñ i c a a este Gobierno C i -
Porad16 +COn .ocasión de la ac tua l t e m -
aa taur ina se v ienen dando ba& 
tantes casos de errores en los e n v í o s 
de defensa de reses de l i d i a para su 
examen en la Escuela Nac iona l de 
Sanidad Ve te r ina r i a , de acuerdo con 
lo establecido en el a r t í c u l o 134 de l 
v igente Reglamento de E s p e c t á c u l o s 
Taur inos de 15 de marzo de 1962; 
A l objeto de ev i t a r . tales def icien-
cias, el refer ido C e n t r ó D i r e c t i v o ha 
dado las siguientes instrucciones: 
1. a Se d a r á exacto c u m p l i m i e n t o 
a cuanto se establece en e l a r t í c u l o 
134 de l Tex to legal citado anter ior -
mente, en lo que se ref iere a la for-
m a de separar Mas astas y guardar-
las, cuidando m u y especialmente de 
que los precintos de las defensas y 
de los cajones y flejes de .acero que 
c i e r r a n estos ú l t i m o s , e s t é n en per-
iectas condiciones. 
2. a Las empresas taur inas debe-
r á n tener en las plazas las necesa-
rias cajas de envases, s e g ú n el mo-
delo reglamentar io , de acuerdo con 
e l n ú m e r o de corridas que se hayan 
de celebrar en la temporada, y ma-
t e r i a l a s é p t i c o suficiente para la 
perfecta c o n s e r v a c i ó n de las defen-
sas hasta su examen. 
3. a Tan to e l impor t e de las cajas 
como el m a t e r i a l y gastos de e n v í o 
de las mismas s e r á n a cargo de las 
citadas empresas en las plazas de 
toros. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
ne ra l conocimiento y c u m p l i m i e n t o 
por par te de los Delegados guber-
nat ivos en e s p e c t á c u l o s taur inos y 
empresarios de las plazas existentes 
en esta p rov inc ia . 
L e ó n , 3 de septiembre de 1965. 
El Gobernador Civi l interino, 
4714 An ton io d e l Valle M e n é n d e z 
Delpl de iaciiíale IsproMa 
le leía 
M i ó del [ M o l e la Biqueza Bostica 
A N U N C I O 
Para general conocimiento de los 
interesados se hace saber que, duran-
te u n plazo de quince jdías, se hal la-
r á n expuestas a l p ú b l i c o en el A y u n -
tamien to de V i l l a g a t ó n las relacio-
nes de c a r a c t e r í s t i c a s de ca l i f i cac ión 
y c las i f i cac ión de las fincas r ú s t i c a s 
de dicho t é r m i n o m u n i c i p a l , p o l í g o -
nos n ú m e r o s 63, 64, 66, 71, 73, 74, 75 
y 76, correspondientes a, los anejos 
de Requejo y C o r ú s , a f i n de que los 
interesados puedan -ejercer sú dere-
cho a r e c l a m a c i ó n sobre los datos 
que comprenden., 
Las reclamaciones t ieben d i r ig i r se 
a l s e ñ o r Ingeniero Jefe p r o v i n c i a l de 
e s t é Servicio, y han de ser in fo rma-
das por la Junta Per ic ia l . 
E l citado plazo d a r á comienzo con 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a , p rov inc ia . 
L e ó n , 30 de agosto de 1965.—El I n -
geniero Jefe P rov inc ia l , Benigno Do-
m í n g u e z - G i l Jove.—Visto Bueno : E l 
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Jeíatura I p n ó i t a de la Provincia 
deleón 
I N D U S T R I A S D E T E M P O R A D A 
A los elaboradores de vinos, mos-
tos, mistelas, a lcohol v í n i c o , destila-
c ión de orujo de uva en i n s t a l a c i ó n 
aneja a bodega,o f á b r i c a de alcohol 
v í n i c o , en i n s t a l a c i ó n aneja a bode-
ga, v inagre de or igen v í n i c o , as í 
como aguardientes, coñacs , compues-
tos y licores cuando estas cuatro ú l -
t imas, completen el ciclo de opera-
ciones de una bodega, cuyas insta-
laciones pasaron a la j u r i s d i c c i ó n 
de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , en 
v i r t u d de lo dispuesto en e l Decreto 
L e y de 1.° de mayo de 1952, Orden 
de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 15 
de j u l i o de l mismo a ñ o , y Orden con-
j u n t a de los Min i s te r ios de A g r i c u l -
t u r a e Indus t r i a de 22 de enero de 
1953, se les recuerda la o b l i g a c i ó n en 
que se encuentran para e l funciona-
mien to de sus instalaciones en la 
p r ó x i m a ' c a m p a ñ a , de proveerse de 
la correspondiente a u t o r i z a c i ó n que 
d e b e r á n sol ic i tar de esta Jefatura 
A g r o n ó m i c a , en e l plazo de diez d í a s 
a contar de la p u b l i c a c i ó n de esta 
C i rcu la r en - e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia . 
De conformidad con lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 8.° de la Orden M i n i s -
t e r i a l de 30 de mayo de 1963 ("Bo-
l e t í n Of i c i a l de l Estado" de 25-VI -
63) e s t á n obligados a sol ic i tar la 
puesta en marcha para la c a m p a ñ a 
los industr ia les en cuyas instalacio-
nes no se t rans formen exclus ivamen-
te los productos agrarios obtenidos 
en las explotaciones de l t i t u l a r . 
A las solicitudes de puesta en mar-
cha se a c o m p a ñ a r á d e c l a r a c i ó n j u -
rada de que los» elementos de la ins-
t a l a c i ó n no han exper imentado va-
r i a c i ó n alguna, es decir, que con 
cuerdan con los de la i n s t a l a c i ó n 
autorizada. E n e l supuesto de que 
dichos elementos no fueran los mis -
mos, d e b e r á n sol ic i tar la i n s c r i p c i ó n 
en e l Registro de Indust r ias A g r a -
rias, de las modificaciones habidas. 
S e r á indispensable para obtener la 
a u t o r i z a c i ó n disponer de elementos 
eficientes, vent i ladores, extractores, 
etc., para e l i m i n a r e l a n h í d r i d o car-
b ó n i c o que se produce en la fe rmen-
t ac ión , como elementos de p r o t e c c i ó n 
y seguridad contra accidentes. 
L e ó n , 6 de sept iembre de 1965—El 
Ingeniero Jefe ( i legib le) . 4711 
[OmiA DE M A S SEL M I E 1 E M A 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
«La Empresa Nac iona l de Electr ici-
dad, S. A.» , D e l e g a c i ó n de P o n í e r r a d a , 
desea a u t o r i z a c i ó n para hacer en la 
zona del «Boizón» , m u y p r ó x i m o a l 
embalse de Barcena, un cercado con 
espino y aligustre de. 11.400 m3 de su-
perficie, donde cons t ru i r á : 
a) U n muel le para dejar una e m -
b a r c a c i ó n . 
b) U n cobertizo para resguardar la 
e m b a r c a c i ó n en invierno. 
c) Refugio para resguardarse las 
personas. 
d) Aparcamiento de v e h í c u l o s . 
e) P l a n t a c i ó n de á r b o l e s y c é s p e d . 
f) A l f ina l del plano indicado, en 
la parte m á s baja, escalerilla para ba-
jar a l ant iguo camino de B á r c e n a , ya 
que existe u n cortado de siete metros. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento por u n plazo de T R E I N -
T A D I A S , contados a part ir de l s i -
guiente a l a fecha del BOLETÍN OFICIAL 
de L e ó n en que se pub l ique este anun-
cio, a f in de que los que se consideren 
perjudicados con la a u t o r i z a c i ó n sol i -
citada puedan presentar sus reclama-
ciones durante el indicado plazo en la 
a l c a i d í a de Ponferrada, o en la Comi -
sa r í a de Aguas del Norte de E s p a ñ a , 
sita en Oviedo, Plaza de E s p a ñ a , n ú -
mero 2, 2.°, en donde e s t a r á de m a n i -
fiesto el expediente y proyecto de que 
se trata, para que puedan ser examina-
dos por quien lo desee. , 
Oviedo, 18 de agosto de 1965. — E l 
Comisario Jefe ( i legible) . 
4588 N ú m . 2540—204,75 ptas. 
iraiciiín lawiiiiEif a l 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o d e l S i l 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto extraordinario para la 
t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o de los terre-
nos de las « C h a ñ a s y o t ros» , e s t a r á de 
manifiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este Ayun tamien to , por espacio de 
quince d í a s , durante cuyo plazo po-
d r á n los vecinos presentar contra el 
mismo, en dicha dependencia, las re-
clamaciones que estimen pertinentes, 
dir igidas a l l i m o . Sr. Delegado de Ha-1 
cienda, con arreglo a l a r t í cu lo 682-2 de 
la Ley de R é g i m e n Loca l , texto refun-
dido. 
P á r a m o del S i l , 25 de agosto de 1965. 
El Alca lde ( i legible) . 
4681 N ú m . 2545. -94 ,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdeteja 
Aprobada por este Ayun tamien to la 
Ordenanza para la e x a c c i ó n del a r b i -
t r io sobre techumbres de paja, se ha l l a 
la mi sma expuesta en la S e c r e t a r í a 
respectiva por espacio de quince d í a s , 
para ser examinada y, presentarse las 
reclamaciones oportunas. 
Valdeteja , 1 de septiembre de 1965. 
E l Alca lde , S. Alons . 
4689 N ú m . 2539.—57,75 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdelugueros 
Aprobada por este A y u n t a m i e n t o la 
Ordenanza para la e x a c c i ó n del a rb i -
t r io sobre techados de paja, se ha l la 
l a m i s m a expuesta a l p ú b l i c o en la 
Sec re t a r í a de este Ayun tamien to por 
espacio de quince d í a s para poder ser 
examinada y presentarse reclama-
ciones. 
Valdelugueros, 1 de septiembre de 
1965.—-El Alca lde , Manue l F e r n á n d e z . 
4688 N ú m . 2538.-63,00 ptas. 
Entidades menores 
A los efectos de o í r reclamaciones 
se ha l l an de manif ies to a i p ú b l i c o , 
en e l domic i l i o de l Presidente res-
pect ivo, duran te e l plazo de quince 
d í a s , los documentos que a l f i n a l se 
ind ican , formados por las Juntas Ve-
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinar io para 1965: 
L a Mata de Monteagudo 4616 
Montealegre . 4685 
L a S i lva ' 4686 
N ú m . 2544. -57 ,75 p í a s . 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Hermandad S ind ica l de 
Benavides de Orhigo 
D o n J o s é L u i s Nie to A l b a , Recauda-
dor de Organismos Oficiales, per-
teneciente a i Grupo A u t ó n o m o Na-
cional de Recaudadores no estata-
les en la D e l e g a c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos, con of ic ina en L e ó n y 
su calle Juan de Badajoz, 3, se-
gundo, derecha, y de esta H e r m a n -
dad S ind ica l de Benavides de Or-
bigo. " 
Hago saber: Que resul tando des-
conocidos, los paraderos de los deu-
dores que se relacionan, se les re-
quiere para que en u n plazo de ocho 
d í a s y quince m á s , h á b i l e s , contados 
desde el s iguiente a l de la i n s e r c i ó n 
de este edicto en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la provinc ia , comparezcan por sí 
o por persona que les representen en 
esta R e c a u d a c i ó n , a f i n de darse por 
notif icados de las di l igencias de em-
bargo de bienes inmuebles que se 
r e l a c i o n a r á n seguidamente y s e ñ a l a r 
domic i l io o representante, presentar 
los t í t u l o s de propiedad y , s i hubie-
re en el expediente, nombres .o ape-
l l idos cambiados o confundidos, en-
mendar este defecto, o caso contra-
r io , l i q u i d a r sus descubiertos; advi r -
t i é n d o l e s que, t ranscurr idos dichos 
plazos sin, comparecer, s e r á n decla-
rados de f in i t ivamente en r e b e l d í a y 
. se c o n t i n u a r á la t r a m i t a c i ó n del ex-
pediente s in que se hagan nuevas 
gestiones en su busca, e f e c t u á n d o s e 
las notif icaciones en la fo rma dis-
puesta en e l a r t í c u l o 127 y otros de l 
Estatuto recaudatorio, y por la Or-
den de la Presidencia de l Gobierno 
de 23-111-45, que se r egu lan las 
derramas por G u a r d e r í a R u r a l y 
Sostenimiento Hermandad que de-
b i t an . 
Providencia.—No habiendo dado 
resultado posi t ivo las di l igencias de 
embargo de bienes muebles, por ser 
desconocidos los deudores objeto de 
este expediente de apremio adminis-
t r a t i vo , se declara e l -embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los deudores que a c o n t i n u a c i ó n 
se describen, cuyas certificaciones de 
bienes, para su embargo, han sido 
despachadas por e l Catastro de R ú s -
t i c a d e ' esta p rov inc ia . 
Deudor : D o ñ a M a r í a A l v a r e z 
D é b i t o : 115 pesetas. 
Finca e m b a r g a d a . — P o l í g o n o 67, 
parcela 135, a T e l a r a ñ a , cereal seca-
no, de 51,98 á r e a s , impon ib l e de pe-
setas 35,83, base para la subasta. Nor -
te, monte l i b r e d i s p o s i c i ó n ; Este, 
Sabina A l l e r A l v a r e z ; Sur, Canuto 
A l v a r e z A l v a r e z ; Oeste, Juan Loza-
no A l l e r . 
O t r a . — P o l í g o n o 68, parcela 652, ce-
rea l secano, a Regueras, de 9,09 
á r e a s , impon ib le 21,36 pesetas, base 
para la subasta. Nor te , Modesto A l -
varez A l v a r e z ; Este, Ange la G a r c í a 
F e r n á n d e z ; Sur, Serafina A l v a r e z 
G o n z á l e z ; Oeste, camino. 
Deudor : I s idora A l l e r 
D é b i t o : 516 pesetas. 
F inca e m b a r g a d a . — P o l í g o n o 68, 
parcela 82, á Llameras, v i ñ a , de 16,67 
á r e a s , impon ib le de 48,50 pesetas, 
base para la subasta. Norte,, Esteban 
F e r n á n d e z . A l l e r ; Este, ' c amino ; 
Sur, Bernardo P e l á e z A l v a r e z ; Oes-
te, Pedro Alva rez Alva rez . 
O t r a . — P o l í g o n o 68, parcela 777, a 
Valmesa, de 6,06 á r e a s , prado seca-
no, impon ib l e de 24,65 pesetas, base 
para la subasta. Nor te , c amino ; 
Este, Salustiano P e l á e z Machado ; 
Oeste, camino. 
Deudor : Si lvestre Pa lmie r 
D é b i t o : 149 pesetas. 
F inca e m b a r g a d a . — P o l í g o n o 68, 
parcela 1.033 A y B, a Requejada, 
cereal secano la p r imera , de 6,06 
á r e a s , y B la segunda de 9,09 á r e a s , 
prado secano, con l í q u i d o s i m p o n i 
bles de 14,24 y 36,90 pesetas, base 
para la subasta. . . 
Deudor : Josefa P é r e z 
D é b i t o : 140v pesetas. 
F inca e m b a r g a d a . — P o l í g o n o 71, 
parcela 95, a Cuesta Aba jo , de 14,91 
á r e a s , impon ib l e de 15,80 pesetas. Nor-
te, Sa tu rn inp P a l m i e r ; Este, Balta-
sar P e l á e z ; Sur, Inocencio P e l á e z ; 
Oeste, Roque P e l á e z . 
O t r a . — P o l í g o n o 71, parcela 185, 
v i ñ a , de 13,42 á r e a s , impon ib l e de 
39,15 á r e a s . Nor te , A n d r é s M a r t í n e z ; 
Este,' F i d e l P e l á e z ; Sur, Pedro A l -
varez ; Oeste, M a r í a . 
Deudor : Teresa P é r e z 
D é b i t o : 150 pesetas. 
F inca e m b a r g a d a . — P o l í g o n o 43, 
parcela 649, cereal secano, de 63,34 
á r e a s , impon ib l e de 67,14 
. Pesetas base para la subastaba camino F 
tani l las . Nor te , Fel ic iano Nis ta l Q011' 
c í a ; Este, Carmen C a n t ó n ; Sur, Ra\' 
tasar P é r e z ; Oeste, J o s é Serrano 
Benavides, 20 de j u l i o de 1955 
J o s é L u i s N ie to A l b a . • 4 ^ 
H e r m a n d a d S i n d i c a l de Labradores 
y Ganaderos de C o m i l ó n 
Aprobado el P a d r ó n de contribuyen-
tes que han de tr ibutar para sosteni-
miento de esta Hermandad durante el 
presente ejercicio de 1965, se halla 
expuesto a l p ú b l i c o por el plazo de 
quince d í a s en la Secretaria de la Her-
mandad, a efectos de oír reclamacio-
nes. 
C o m i l ó n , a 25 de agosto de 1965.— 
El Presidente, Vicente Ares. 
4586 N ú m . 2536.-63,00 ptas. 
h e r m a n d a d S i n d i c a l de Labradores 
y Ganaderos de C a s í r o t i e r r a de 
V a l m a d r i g a l 
Don Salvador Barreales Chico, Jefe de 
la Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de Castrotierra de 
V a l m a d r i g a l . 
Hago saber: Que debidamente apro-
bado por la Superioridad el presupues-
to de ingresos y gastos para el actual 
ejercicio e c o n ó m i c o , ha sido confeccio-
nado el p a d r ó n de contribuyentes, en-
c o n t r á n d o s e expuesto al p ú b l i c o en la 
Sec re t a r í a de esta Hermandad para oír 
reclamaciones por u n p e r í o d o de quin-
ce d í a s . 
Las reclamaciones d e b e r á n hacerse 
por escrito razonado y a c o m p a ñ a d a s 
del oportuno just if icante. 
Castrotierra, 18 de agosto de 1965.-
E l Jefe de la Hermandad, Salvador 
Barreales. 
4535 N ú m . 2541.-115,50 ptas. 
.1 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la libreta 
n ú m e r o 160.731 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de L e ó n se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r e c l a m a c i ó n alguna, 
se e x p e d i r á dupl icado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
4624^- N ú m . 2506.-52,50 ptas-
L E O N 
I m p r e n t a P rov inc i a l 
1965 
